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PARA CALZADOS i 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A ISI A D A. Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
L O S R E V E S 
V LOS NIÑOS P O B R C S 
Quedamos comprometidos el año 
anterior en la simpática obra de abrir 
con más tiempo la suscripción para 
óbsequiar a los niños pobres con rega-
los en la fiesta de Reyes, y aunque la 
empresa es digna de mejores valedores, 
nos decidimos a reproducirla en este 
año, seguros de que, no por nosotros, 
sino por aquellos a favor de quienes la 
iniciamos, habrá de responder al pueblo 
antequerano a este nuevo llamamiento 
a sus sentimientos de caridad y de amor 
al niño, como en el año anterior respon-
dió con tan halagüeño resultado a pesar 
del escaso tiempo que hubo disponible. 
Queremos que la próxima fiesta de 
Reyes, en esa fecha de tan cristiana y 
hermosa evocación, fiesta del niño en 
que su alegría se ve colmada con poseer 
un muñeco, un juguete, tengan los 
niños desheredados de la fortuna, a 
quienes sus padres no pueden procurar 
la satisfacción de darles el regalo que 
los pudientes obtienen, tengan ellos 
también un ofrenda, siquiera sea modes-
ta, que les sirva de consuelo y regocijo 
para sus almitas angelicales, que se verán 
satisfechas como ante el logro de una 
ilusión encantadora. 
Demandamos, pues, la ayuda de 
todos, sin distinción de clases ni de 
ideas, pues que todos coincidiremos en 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Dr. F . M. P E N A 
MÉDICO-OCULISTA 
DEL. H O S P I T A L GENERAL. DE M A D R I D 
Pasará consulta de enfermedades «le los 
OJOS, los días 1 al 7 de Diciembre, de 
10 a 1 y de 3 a 5, en la clínica dental de 
calle Lucena, 15. 
A N T E Q U E R A 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
CONSULTA OE 9 A1V DE 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
el amor al niño pobre; y en esta confian-
za y seguridad abrimos desde hoy la 
suscripción, para la cual pueden enviarse 
donativos a la Redacción de este perió-
dico. 
Como la adquisición de juguetes y 
organización del reparto precisan de 
tiempo suficiente, ya que ha de basarse 
en el importe que arroje la recaudación, 
rogamos encarecidamente la mayot 
diligencia en el envío de los donativos 
en metálico, y por anticipado damos las 
gracias en nombre propio y de los niños 
que han de ser favorecidos. 
De la adquisición y distribución de 
los regalos se encargará una comisión, 
en la que colaborarán con nosotros 
respetables personas ajenas a este 
periódico, y cuya actuación desinteresa-
da y entusiasta el año anterior, fué digna 
de aplauso general y especialmente de 
nuestra gratitud. 
De los trabajos responden sus autores, 
V de Ihs no firmados *L Director. 
Poetas antequeranos 
CANCIÓN 
Ya es tiempo que dispierte 
Del sueño y que contemple el alma mía 
Cómo se pasa de la vida el día 
Y se acerca la noche de la muerte. 
Con paso tan callado, 
Que no es sentido cuando ya es llegado^ 
Mas ¿qué flecha ligera 
Lleva el tiempo a la vida en presto pasa 
Al general, forzosamente ocaso? 
¡Oh tierna flor de vana adormidera. 
Que a la mañana adquieres 
El ser hermoso, y a la tarde mueres! 
Como corriendo el río 
Se vuelve al mar donde su origen tiener 
Al polvo va lo que del polvo viene. 
Principio y fin más noble vuestro y mío; 
Igualan estas leyes 
A humildes pobres y soberbios reyes. 
¡Ay, ligero contento 
Desta que el mundo ofrece falsa gloriar 
Y como, reducido a la memoria. 
Aumentas la ocasión al sentimiento. 
Pues, en pasando, dejas 
Llanto a los ojos y a la lengua quejas! 
Un alto desengaño, 
Piedad divina, que mi bien procura, 
De mi vista quitó la venda oscura 
De la ignorancia, por que advierta el da-
Incaut© peregrino, (ño; 
¡Ay, como todos, a morir camino! 
Canción, si te notaren 
De corta y encogida. 
Responde que más corta es nuestra vida. 
Ledo. Luis Martín de la Plaza. 
Dr. E . C O R T E S 
Especialista so garganta, nariz { O Í S 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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¡ 
Tenga muy presente, nuestra s e c c i ó n de p a ñ e r í a antes de comprar su traje. 
C A L I D A D , ECONOMIA, E L E G A N C I A 
¡ S E P ^ U S T E D ! Que nadie absolutarpente le vepde un P L U M A calidad inglesa Supe-
rior» por 2 5 pesetas . 
de las mejores 
marcas lo í^ay LE CONVIENE SÍBER . T R I N C H E R A S 
T E J I D O S S E V I L L 
G r a n d e s surt idos L U C E I S I A , 1S Prec ios e c o n ó m i c o s 
Sin compromiso para usted, solicite el artículo que desee y queda rá atendido seguidamente 
Nuevo triunfo de un 
poeta anteqxjeranp 
En otro lugar de este número publi-
camos eí hermoso poema dedicado al 
genio de la dramaíurgiá española Cal-
derón de te Barca, y de que es autor 
nuestro entrañable aimigo y paisano 
don José Peláez Tapia, redactor del 
importante diario «El Mercurio», de 
Valparaíso (Chile). 
La notable composición ha obtenido 
«I premio del primer tema en el certa-
men celebrado por el Ateneo Artístico 
Obrero de aquella capital, ^n honor del 
insigne dramaturgo español, y que, to 
mismo que otros actos tenidos con el 
mismo motivo, ha revestido gran bri-
llantez y resonancia, constituyendo una 
manifestación hispanófila del más ele-
vado desinterés y expontáneo home-
naje a la Madre Patria, rendido por 
aquellos pueblos que a gala tienen su 
ascendencia española. «Pueblo—dice 
un importante diario chileno—que sabe 
vibrar con todas las fiestas del espíritu 
adquiere su cultura literaria en justas 
ían hermosas como ésta, y sabe también 
rendir justo homenaje a los genios olvi-
dados, que dieron vida y gloria al tea-
tro español, y cuya influencia se dejó 
sentir en toda la humanidad.» 
Nuestro paisano ha obtenido también 
en el mismo certamen otro premio por 
su biografía del mismo dramaturgo. 
Nos satisface muchísimo este nuevo 
triunfo del señor Peláez Tapia, que en 
tierras americanas aprovecha cuantas 
ocasiones se le deparan para laborar 
por el nombre de España y cuyas ex-
cepcionales dotes literarias han mereci-
do lauro en diferentes certámenes. 
Reciba, pues, por nuestra mediación el 
saludo y parabién de todos sus paisanos 
cuyo sentir creemos interpretar al di-
rigir la felicitación al eximio escritor. 
¡ U s e F L I T ! 
Da vmatm «n la libraría «El finio XX>. 
T n E N 6 ñ L A L E P R O S A 
TRADICIÓN ANTEQUERANA 
' " ' . , VIH.-
Durante largo tiempo, él bravo hidal-
go, conocido sólo bajo el nombre de 
don juan, fué el héroe de todas las 
aventuras escandalosas que ocurrieran, 
el constante galanteador de damas y de 
doncellas de vida un tanto libre, entre 
las que era muy bien quisto, y el perse-
guidor rudo y airado de los valientes 
que se atravesaban en su camino: a la 
vez que complacíase en socorrer con ge-
nerosa mano al menesteroso y desvali-
do que sumiso se colocaba bajo su am-
paro y protección. 
Mas vino una época en que perma-
neció cerrado el estrecho postigo del 
jardín por donde salía a sus nocturnas 
excursiones. Tampoco veíasele en los 
parajes acostumbrados, ni posible fué 
recabar del callado portero la menor no-
ticia sobre la extraña desaparición de* 
su señor. 
Así pasaron algunas semanas, sin que 
las entremetidas comadres del Coso vie-
jo pudiesen averiguar qué ocurriera al 
galante cabalieró, que portante tiempo 
desaparecido habia de su vista. 
IX. 
Pero llegó una mañana en que el 
viejo servidor no abrió las puertas de la 
casa: las ventanas permanecieron cerra-
das también, y sólo el silencio y la sole-
dad reinaban en el interior de la sombría 
morada. 
Largos y extravagantes comentarios 
hacíanse por cuantos se enteraban del 
suceso; no faltando quien asegurase que 
en la pasada noche habíanse oído tristes 
lamentos hacia la parte del jardín; y 
hasta hubo gazmoña dueña que, santi-
guándose, juró haber visto una desusada 
claridad por las rendijas de la puerta 
que daba paso al terrado. Y esto, al 
tiempo mismo y cuando creyó percibir 
cierto confuso ruido de cadenas y de 
ayes lastimeros: sin faltar, por descon-
tado, el indispensable olor de azufre 
que por ventanas y puertas se exhalaba. 
Tales fueron las supuestas afirmacio-
nes de aquellas gentes, siempre propen-
sas a dar crédito a toda clase de patra-
ñas en que interviniese el maléfico espí-
ritu, que lograron atraer numeroso con-
curso a los alrededores de la morada 
del hidalgo. 
Mas como por entonces acertasen a 
pasar por el lugar referido algunos gra-
ves jurados, énterádose que hubieron 
del caso, pusiéronlo en conocimiento 
del señor corregidor, que acudió presu-
roso y, mandando derribar la pequeña 
puerta de la calleja lateral, tomó a buen 
paso por los arenados paseos del jardín, 
seguido de la muchedumbre, hasta topar 
con una estrecha escalera de caracol, 
por la qué subió a ia planta principal; y 
después de atravesar algunos desiertos 
y desmantelados salones, vieron una 
entreabierta mampara por la que se 
escapaban algunos rayos de luz, 
(Concluirá.) 
Del dicho al hecho 
ha mucho trecho 
Por eso no hay que hacer caso de lo 
que digan los-papeles. 
v e r rmiii C B E E R 
Y para creer, ver esos magníficos trajes 
hechos a medida que como propaganda 
vende la 
a cincuenta pesetas. 
La tela es igual a la de los de 20 duros. 
Los forros son de clace primera. 
De la hechura no hay que hablar, estan-
do demostrado que el sastre de la Casa 
Berdún es uno de los mejores de 
Andalucía, 
Se garantiza que ninguna otra casa 
puede hacer por noventa pesetas el 
traje que como propaganda y sólo hasta 
fin de año, vende la 
C a s a B e r d ú n , por 5 0 ptas. 
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DON P E D R O C A L D E R O N 
D E Lñ BñRCft 
Poema que obtuvo la medalla de 
oro en el concurso literario del 
Ateneo Artístico Obrero, de Val-
paraíso. 
Tifne España la eterna dos etapas radiosas 
que mantienen su espíritu, que sustentan su genio: 
la de acero que asombra con empresas radiosas 
y la de oro que admira con su helénico ingenio. 
La primera comienza con la siembra en América 
délos robles perennes que mantienen la historia 
de Castilla la Madre, de Castilla la homérica, 
que a su raza hizo símbolo de legítima gloria. 
Que después, con el fuego de sú fe, puso espanto 
en herejes que odiaban su apostólica luz, 
y detuvo más tarde, con arrojo en Lepanto, 
la invasión que intentaba derrocar a la cruz. 
Mientras tanto, la Europa retumbaba y crujía 
con el peso fornido de los tercios de España, 
y ya el águila hispana su alto vuelo tendía 
desde mares y llanos hasta enhiesta montaña. 
Cuando, en fin, ya quedaban, por la fama en la historia, 
Isabel de Castilla con el recto Cisneros; 
Carlos Quinto que a César eclipsó con la gloria 
de ¡a cruz y la espada de sus nobles guerrerros, 
El esfuerzo epopéyico de la cumbre desciende, 
porque todo principio tiene fin en natura; 
mas su ocaso no es muerte, no; que España se enciende 
con el aura de gloria que tomara en la altura. 
Y la España guerrera ya es la España del Arte, 
porque el genio de gesta que sirvió de crisol 
a la raza española que llevó su estandarte 
de conquista por todos los dominios del sol. 
Ha soltado la espada para dar a la lira 
toda el alma de vate que cubrió su coraza.... 
¡Ya no es Roma; ya es Grecia inmortal quien la inspira 
a que cante la Iliada qüe ha trazado su raza! 
Y esa España de oro que surgió del ocaso 
de la España de acero, remontóse inspirada 
a la altura de Atenas con el gran Garcilaso, 
con Gracián y Quevedo, con León y Granada. 
Y el gran Lope de Vega, con su numen fecundo, 
demostró no haber límites en el genio del hombre, 
y llenó con sus obras los teatros del mundo 
y la historia de España se cubrió con su nombre. 
Luego, el noble Cervantes, de la lanza mohosa 
que tomó don Quijote del viril Campeador, 
hace antorcha que eterna brillará luminosa 
con sublimes ideas de justicia y de amor. 
Junto a ellos, Ribera retrató la tortura 
palpitante del mártir de la fe religiosa, 
y don Diego Velázquez arrancó de natura 
los colores y formas con paleta radiosa. 
y la España Minerva ya desciende la cuesta 
de la cumbre en que el orbe la admiró en todas partes, 
Calderón de la Barca, noble vate preclaro, 
con el alma arrobada con las altas grandezas 
de ambos cíelos solares, los da vida al amparo 
de simbólicas fábulas de infinitas bellezas. 
Y los muestra a las gentes con su musa serena, 
musa egregia de vate que lo alienta la Historia; 
los presenta con vida natural en la escena 
con sus grandes virtudes para fjemplo y memoria. 
Su retablo se viste con las gestas raciales 
que del sol recibieron en la lid, plena luz, 
y se llena de Víctores, y de marchas triunfales, 
a la vez que de rezos a los pies de la cruz. 
De este mágico fondo surgen bellas figuras 
que son símbolos nobles de las almas altivas; 
si parecen con cuerpos de mortales criaturas, 
es que quieren ser guías de las almas cautivas. 
De! gran Lope de Vega no prosigue la ruta; 
mas sus fábulas toma para darles grandeza, 
y a las almas que encuentra las desnuda y escruta 
para luego vestirlas de virtud y nobleza. 
De Cervantes se aparta para ver en la cumbre 
la hidalguía del pueblo, la equidad de su rey, 
lealtad en los nobles; en la fe mansedumbre; 
pundonor en la hembra, la justicia en la ley. 
Su mirada está fija sobre el trono de España 
que a la diestra lo apoya su ancestral religión, 
y a siniestra, severo, va el honor porque entraña 
todo el ser del carácter de la hispana nación. 
De Gracián abomina su fatal pesimismo; 
de Quevedo las burlas no comprende el empeño, 
que él la vida la mira tras el dulce optimismo 
de un ensueño de hadas en un plácido sueño. 
Que él no quiere la vida sin leal pensamiento, 
ni existencia sin brújula que señale el honor; 
no le importa la vida sin la fe en sentimiento 
ni la vida sin ansias de perfume de amor. 
De Ribera y Velázquez sólo toma el realismo 
para dar de las almas los diseños raciales; 
que en la escena española de ejemplar misticismo 
y de excelsas virtudes, sobran cuerpos mortales. 
Sobre Lope y Cervantes, su lirismo se eleva 
como un águila al monte que traspasa la nube, 
porque así las ideas que en las alas se lleva 
más sublimes las halla mientras más alto sube. 
Y es la docta Teresa quien su espíritu guía, 
y es León y es Granada quienes dan al sendero 
que recorre triunfante, la luz bella del día 
con que brilla en el mundo su teatro señero. 
Calderón es compendio de la etapa dorada, 
es la cifra resumen de la España genial: 
si su musa potente fué por ella inspirada, 
es abeja distinta de aquel rico panal. 
Y su inmenso teatro de la raza indomable, 
con sus recias figuras de la fe en religión, 
de conquista y dominio, del ingenio admirable, 
mantendrá de su patria la más fiel tradición. 
Cuando, en fin, esa etapa de oro y luz manifiesta 
que es hispana en las letras, en la ciencia y las artes. 
JOSÉ PELÁEZ TAPIA. 
Valparaíso (Chile), 1930. 
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FÚTBOL 
Después de un partido 
De buena puede calificarse la jornada 
del domingo pasado, en Loja, para el 
fútbol local. 
El Antcquera F. C, el representante 
más genuino de nuestro único deporte, 
supo dejar bien elevado el pabellón 
antequerano. En su encuentro con el 
C. D. Genilense en el campo lojeño, 
consiguió un 3-0, victoria que aparte 
de proporcionar el orgullo legítimo del 
triunfo, ha permitido conquistar un 
trofeo más con que aumentar su no 
despreciable colección, ya que se ju-
gaba una magnífica copa, que la fábrica 
de cerveza «La Mezquita» había dona-
do para tal encuentro. 
Sin pasión alguna, antes bien, re-
flejando realidades, hay que admitir 
que este nuevo laurel merece mayores 
aplausos que otros, sin que esto quiera 
decir,—muy lejos estoy de ello,—que 
los anteriormente conseguidos no me-
rezcan los más cálidos elogios; pero es 
€Í caso, que éste de ahora ha sido con-
seguido en circunstancias tan excepcio-
nales, que es de justicia reconocer y 
manifestar, para satisfacción y orgullo 
de los que con tanto entusiasmo y no-
bleza defendieron los colores de un 
Club, que en su escudo ostenta el re-
presentativo de nuestra querida patria 
chica. 
Que jugó bien el «once> antequerano 
no hay duda alguna. Clara prueba de 
ello es la serie de factores a cual más 
perjudiciales para la labor de un equipo 
y que tuvieron que vencer, frente a un 
«grupo» que si ya de por sí denotaba 
alguna valía, vióse levantada su moral, 
con un ambiente de todo punto y en 
todo momento altamente alentador. 
De una parte, las condiciones del te-
rreno de juego no podían ser más des-
favorables para los verdi blancos. El 
campo, excesivamente tierno y peque-
ño, era un factor que impedía desem-
volverse con mayor soltura, a un equi-
po que como el nuestro está acostum-
brado a campo duro y de mayores di-
mensiones, lo que restó una mayor l i -
gazón y rapidez en sus jugadas. 
De otra parte, el ambiente no pudo 
ser más hostil a los paisanos. El públi-
co, salvo contadas excepciones, se mos-
tró francamente incorrecto con aquéllos 
que su único delito fué acudir noble-
mente y confiados, en la hospitalidad 
propia de un pueblo civilizado, al lla-
mamiento que se les hizo por parte de 
ios directores del fútbol lojeño, para 
disputar un trofeo a los muchachos del 
Genilense. 
Pero aún hubo más. La hostilidad no 
sólo fué manifestada durante el desarro-
llo del partido, sino que, a su termina-
ción trataron de impedir se entregase 
la copa a quien tan justamente la había 
conquistado, recurriendo, en medio de 
una gran algarabía, no sólo a la injuria 
de palabra, sino a la de obra, viéndose 
la fuerza pública en la necesidad de 
proteger a jugadores y a todos cuantos 
antequeranos habían acudido a presen-
A G E I INICIA D E 
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MIICO HIPOTECIIIIIO DE ESPlilill 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , -O-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
ciar el partido, durante su estancia en 
la población, en la que un grupo de 
ineducados, p©r no decir otra cosa, mal 
cumplían con la neutralidad y nobleza 
que se jactaban de proclamar los orga-
nizadores en multitud de programas re-
partidos. 
No quiero hacer comentarios de tan 
injusta conducta; pero sí diré que hay 
rumores bastante fidedignos, que acusan 
como única causa promotora de tal pro-
ceder el ver cómo fracasaba rotunda-
mente el deliberado y decidido propó-
sito de ciertos lojeños de que la copa 
fuese para los genilenses. 
No puede culparse a la ciudad lojeña 
de que algunos de sus hijos acusen una 
falta, no ya de suficiencia deportiva, al 
fin y al cabo perdonable, sino de sufi-
ciencia moral que tan directamente pue-
de influir para destruir el buen nombre 
de una población, que nunca puede ha-
cérsele responsable de la conducta de 
algunos insensatos que ponen a prueba 
el poco afecto hacía su tierra natal. 
He aquí las difíciles circunstancias en 
que tuvieron que desenvolverse los que 
componían el «once» local; la serie de 
obstáculos que tuvieron que vencer. 
Mas supieron poner tal fe y entusiasmo 
en la lucha, que el éxito coronó sus 
esfuerzos. 
Sirva de estímulo este triunfo para 
jugadores y dhectivcs. Sigan unos y 
otros el camino emprendido con mayor 
tesón, si cabe, que hasta ahora, pues no 
hay que dudar que el dormirse en los 
laureles podría tener funestas conse-
cuencias. No desfallecer un momento y 
seguir cobrando días de gloria para el 
Antequera F.C., pues al fin y al cabo 
estas glorias repercuten en el buen nom 
bre de nuestra querida población. 
J. H. C. 
Na se devuelven los originales, ni acere* 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Españoles que no mere-
cen serlo 
Con motivo de haber publicado nues-
tro colega El Porvenir, un artículo de 
cierto respetable señor, donde ensalzá-
base la obra de España en América, el 
papelucho ese de CUATRO CARI-
LLAS, de prosa farragosa, que tanto en-
vidia nuestros anuncios, publicó hace 
dos semanas un exabrupto titulado «La 
vergonzosa actuación de España en 
América». Como en su último número 
El Porvenir no sale al paso de la afrenta 
que a la verdad, a la Historia y a la 
Patria hace él innoble escritorzuelo 
que firma con seudónimo el articulejo, 
lo hacemos nosotros, anticipándonos a 
lo que también hará el colega, pues en 
la defensa del nombre de España, y es-
pecialmente de su obra en América, 
que si tuvo errores fueron más sus vir-
tudes y aciertos, creemos nos une a 
todos los verdaderos españoles ese sólo 
ideal: el serlo. 
Cuando está casi deshecha la «le-
yenda negra» con que se combatió a 
España por sus enemigos, y se le re-
habilita precisamente por muchos sabios 
historiadores extranjeros; cuando cada 
día con más entusiasmo las naciones 
que en América creara la raza hispana 
manifiestan su amor a la Madre Patria 
que le dió su espíritu, su religión y su 
lengua, y se sienten orgullcsas de su 
origen, y la propia nación yanqui de-
muestra su hispanofilia y honra a los 
fundadores de muchos pueblos que hoy 
forman parte de los Estados Unidos; 
cuando se producen esos hechos que 
deben enorgullecemos como españoles, 
sin distinción de ideas ni de partidos, 
hay algunos individuos que sin que ello 
vaya a servirles para ningún fin políti-
co ni tenga otra excusa su intervención, 
exhuman textos y opiniones ya rebati-
dos o rectificados y discutidos en libros 
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DE LA F A C U L T A D DE MEDIC INA DE G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2.° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
al alcance de quienes intelectualmente 
tienen la capacidad y comprensión ne-
cesarias para formar juicio en tan deli-
cada materia; y esas equivocadas o par-
ticularísimas interpretaciones de la his-
toria las exporte el articulista a los ojos 
de los incultos, como él, para enfriarles 
el amor patrio, el más santo y noble y 
el más honroso cuando se tiene la dicha 
de pertenecer a una nación como la 
nuestra. 
Y ahora, no por honrar al tal articu-
lista, ni al mal llamado periódico que 
lo cobija, sino por destruir su avieso 
propósito y hacer ver que no es incom-
patible la idea socialista pura con la 
verdad histórica y el culto a la raza, y 
más aún, a la Patria, vamos a rebatir 
sus falaces afirmaciones. 
Por lo visto, el descubrimiento de 
América fué cosa deplorable y «nos 
portamos allí como unos bárbaros». 
Así lo deduce el autor de esta afirma-
ción, de un libro del historiador Las 
Casas y de otro del escritor Wasserman 
(historiador según él). 
Cierta es la cita que hace del prime-
ro; pero seguramente «por olvldo>, no 
puso cuanto en otro libro el citado his-
toriador escribe, justificando cómo Es-
paña, la madre racial, era cosa bien 
distinta de los excesos y enormidades 
que pudieran cometer malos gobernan-
tes; ni tampoco el elogio que hace de 
la Real cédula de 1516, donde los indios 
fueron declarados, según reza en copia 
autorizada, «libres y súbditos de Su Ma-
jestad.» 
En cuanto al testimonio que presenta 
del escritor Wasserman, creémoslo poco 
acertado por cuanto este señor, con ser 
un excelente y culto autor, que los es-
pañoles podemos leer frecuentemente 
en la «Revista de Occidente» donde 
colabora, no es histoiiador, como dice 
el critico, sino novelista, y ¡ya hay dife-
rencial 
La conducta de ciertos mandatarios 
en América habrá sido todo lo funesta 
que se quiera; pero de confundir esto 
con la ingente obra que los mismos 
americanos hoy dia reconocen paladi-
namente, es, como decía Araquistain 
(socialista), una muesírecita de cerrazón 
intelectual. 
Prescindiendo de otros aspectos po-
líticos ajenos a este punto, no deja de 
ser atrevida la afirmación esa de que 
Colón y la Reina Isabel el fin que per-
seguían era el del lucro. Los america-
nos no comparten este juicio, pues hoy 
que la imparcialidad ha ido penetrando 
por los dominios de la historia, en Amé-
rica «nos miran a la cara» y no nos 
odian, como quisieran algunos seres 
dotados de fobia. 
Para tratar de historia, lo más ele-
mental sería conocerla, y eso es lo que 
queremos decir con estas líneas. Hacer 
justicia a la obra moral y civilizadora 
de España en el continente americano 
es hoy cosa corriente y congruente con 
el estado de cultura de la civilización 
imperante, en la que tanto resalta el 
socialismo. Podríamos citarle a este 
Iscariote, historiadores socialistas que 
rehabilitan la verdad completa de la 
epopeya racial: Helps, Fraver, Dutto, 
Ferri, etc., y para mayor facilidad en 
la lectura, cualquier libro español, por 
ejemplo, alguno de los que el ilustre 
catedrático don Fernando de los Ríos 
(socialista, por cierto) tiene escritos con 
motivo de sus frecuentes viajes al Nue-
vo Mundo. 
En fin, que para La Razón, la figura 
inmortal de Colón no le sugiere otro 
comentario que el de ¡pobre hombre! 
«Así pues,—remedamos al sabiondo 
«Peralta» —por si no lo sébe», nosotros, 
menos sabios, «le brindamos estas acla-
raciones, cuyas enseñanzas le serán 
muy útiles—al menos para no cerrarla» 
— por si quiere aumentar esos conoci-
mientos a los muchos que ha de poseer 
el leído y «escrebido» plumífero. 
Fomentar la leyenda negra no lo 
hacen ya ni los yanquis. El socialismo, 
según sus más autorizadas figuras, es 
«la espuma» de la civilización y tiende 
a esparcir por la humanidad la fraterni-
dad de todos los hombres, desvane-
ciendo ri"alidades, rencores y antago-
nismos... 
El periódico... ¡socialista! La Razón» 
niega a sus maestros y se complace en 
proclamar su admiración a la «leyenda 
negra», esa leyenda de «explotaciones 
de las multitúes» y de «escarnecidas 
libertáes*. (¡!) 
Decía el líder socialista español don 
Indalecio Prieto, en una de sus últimas 
conferencias, que siempre fué «hazme 
reír de las gentes» eso de que los ena-
nos hagan cucañas sobre los hombros 
de los gigantes... 
¡Apliqúese el cuento! 
F . A r r i e t a 
DENTISTA 
Consulta diaria; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
Infante Don F^msi^do, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer, 
P R O Q R / V m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Por qué adoro yo 
a Sevilla», por L. Romo, 
2. ° Foxtrot «Indianola», por Hen— 
rry. 
3. ° Schotisch «Sobre verde», por 
J. Guerrero. 
4. ° Selección de la zarzuela «La 
rosa del azafrán», por j . Guerrero. 
5. ° Tango «Brisas porteñas», por 
J. de Orue. 
6. ° Pasodoble «Ayamonte», por J . 
Amador. 
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De la estación férrea 
Como es sabido, la Compañía de 
F. C. Andaluces tenia uitimado pl pro-
jecto y presupuesto para la reconstruc-
ción y ampliación de nuestra estación 
férrea, y se anunció que la obra se efec-
tuaría en el año que termina.Nosabemos 
por qué ha quedado relegada mejora 
tan necesaria y apremiante; pero sea 
por lo que sea, es el caso que el pro-
yecto no está en vías de ejecución m-
«jediata. Creemos que para que el pian 
ejecute sólo basta una gestión valiosa 
Cérea de la Compañía y como la ocasión 
pintan calva, y actualmente ocupan 
íós más altos puestos del Ministerio de 
Fbmento ios señores Estrada y Luna 
Pérez, nunca mayor oportunidad para 
qpe dichos señores pongan su influen-
qfauuna vez más en servir los intereses de 
Aníequera; ya que se perdió la ocasión 
de que el primero, desde el Ministerio 
dé Gracia y Justicia, hubiera ultimado 
el trámite para la construcción de la 
¡nueva cárcel, tal vez por no habérsele 
dado cuenta del estado del asunto, pues 
si no, seguramente el señor Estrada, 
habría atendido la justa demanda, como 
llevó también a efecto la construcción 
á e la cárcel de Málaga, 
Estamos seguros que sin pérdida de 
tiempo se realizarán las gestiones opor-
tunas, tantoporel Ayuntamiento como 
por las entidades interesadas para que la 
obra de ampliación de nuestra estación 
férrea sea un hecho en el año próximo. 
j L f t S Í ^ E F O ^ T n f l S 
Se continúa trabajando con gran ac-
tividad en varias calles, para dotarlas 
d^l nuevo alcantarillado y conducción 
é t aguas. Sin embargo, hay algunas 
ianjas abiertas que convendría cubrir 
^rohto para evitar la duración de hs 
Molestias que sufre el vecindario res-
pectivo. 
| Se trabaja también en la construcción 
del depósito regulador del abastecimien-
to de aguas, estando muy avanzados 
los trabajos. 
Asimismo, se está cegando la vieja 
alcantarilla de calle Estepa, trabajo pre-
liminar para el adoquinado, y se espera 
que dentro de pocos días podrá traerse 
una máquina de Obras públicas para 
apisonar el pavimento desde la Alame-
da hasta las esquinas de las calles Co-
medias y Carreteros. Una vez efectuado 
€ste trabajo, empezará el adoquinado, 
calculándose que la calle Estepa podrá 
estar terminada para el mes de Marzo. 
¡Estamos deseando ver la primera fila 
de adoquines para creerlo! 
El señor Vidaurreta sigue sus gestio-
nes para que la tramitación del expe-
diente de adoquinado de la travesía de 
carreteras por las calles Cantareros, Die-
go Ponce, Calzada, Carrera y Belén, se 
efectúe con la mayor urgencia. 
Además, sabemos que dentro de bre-
ves días comenzarán las obras de re-
construcción del cuartel de la Alameda, 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Francisco Guerrero Ramírez de flrellano FALECIÓ SANTAMENTE EN EL SEÑOR EL DÍA 7 DE DICEMBRE DE 1929, CONFORTADO CON LOS AUXILOS ESPIRTUALES Y LA BENDICÓN DE SU SANTIDAD. 
I I. 
Sus inconsolables, madre v hermanos, 
suplican en caridad una oración por el descanso 
eterno de su alma. 
que se destina al puesto de la Guardia 
Civil. 
j Respecto a la pavimentación, el señor 
1 alcaide ha recibido la visita de un señor 
\ ingeniero, a quien según parece la so-
i ciedad de Contratas y Construcciones 
! cede las obras de adoquinado en vías 
de ejecución en nuestra ciudad. Dicho 
ingeniero, que ofrece las mejores refe-
rencias, desea hacerse cargo también de 
las obras de ampliación que el Ayunta-
miento encomendó a la expresada so-
ciedad, así como piensa ponerse al habla 
con el adjudicatario de la pavimenta-
ción para que le ceda su contrata. 
El Ayuntamiento estudiará su pro-
puesta y con los informes precisos re-
solverá lo que estime conveniente a los 
intereses que administra. Pero, sin anti-
cipar juicio, no ha de ocultarse la con-
veniencia de que sea uno sólo el en-
cargado de todos los trabajos de pavi-
mentación, pues asi podrá simultanear-
se la construcción de la calzada y aceras 
de cada calle, dejándola ultimada de 
una vez. 
SALÓN RODAS 
El próximo miéreoíes podrá usted oír al 
número uno de los cantadores de 
flamenco 
El verdadero NiKOOeMMICHEN* 
Artista predilecto de las señoras. 
Butacas, 3 pesetas; General, una peseta. 
F A N N Y C A S T E L L A N O ROCA 
P R O F E S O R A EN P A R T O S 
B A U T I S T A B A B B A D I A Z 
P R A C T I C A N T E 
Participan al público haber trasladado 
su domicilio a calle Calzada, 21, 
esquina a la de Barrero. 
Camino recto y seguro 
No hemos querido decirlo ni como 
simple noticia, para que no se nos cre-
yera regocijados con el mal ajeno. Y si 
el ttopiezo se debiera a una razonable 
defensa de ideales, aunque no los com-
partiéramos, sentiríamos el percance 
como compañeros. Pero se trata ya de 
una descarada campaña antisocial, que 
condena la opinión sin distinción de 
clases, y es justo que la sociedad se 
defienda haciendo atenerse a las leyes a 
los perturbadores. 
El semanario tLa Razón» fué denun-
ciado por delito de lesa majestad y como 
consecuencia ha sido procesado su di-
rector. Luego ha obtenido otro proceso 
por desacato al fiscal de Su Majestad, y 
como consecuencia de estos procesos la 
Audiencia provincial nombró juez espe-
cial al magistrado señor marqués de 
Blanco-Hermoso, que ha venido a ésta 
con tal motivo. 
También la autoridad militar juzgó 
delictivo otro suelto del expresado pe-
riódico y ha abierto el sumario corres-
pondiente el juez militar de la plaza. 
Y por si esto fuera poco, el expresado 
juez especial ordenó la recogida deí 
último número de <La Razón> por un 
artículo en que se escarnece a la Reli-. 
gión del Estado, y cuyo autor, que la 
expresada autoridad se encargará de 
averiguar, tendrá que responder de lo 
que creyó poder decir impunemente. 
Por cierto que es el mismo que en otro 
artículo hacía las afirmaciones antipa-
trióticas de que nos ocupamos en otro 
lugar de este número. 
Es un camino el que siguen los 
«compañeros» seguro para gozar de la 
estimación general y aumentar la clien-
tela. 
¡Los hay que tienen madera de hé-
roes y están soñando con que los pon-
gan en un pedestal, en sustitución de 
ciertos monumentos! 
Almanaque ¿aragozano 
fíB YKMTA m. |1L SIGLO i X l |J 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
EL SEÑOR LUNA PÉREZ, 
SUBSECRETARIO DE FOMENTO 
S. M. el Rey ha firmado un decreto 
restableciendo la Subsecretaría del M i -
nisterio de Fomento y nombrando para 
dicho cargo al director general de Mi -
nas y Combustibles, nuestro distinguido 
paisano don José de Luna Pérez. 
La noticia fué conocida aquí, a poco 
de firmarse el decreto, siéndole comu-
nicada por teléfono al señor alcalde per 
el secretario particular del señor Luna, 
y como es natural causó general satis-
facción la noticia, ya que es un nuevo 
reconocimiento de las dotes personales 
del exdiputado a Cortes por Antequera, 
que desde ese alto cargo podrá obtener 
mayores beneficios para nuestra ciudad. 
A las muchas felicitaciones que con 
tal motivo se le han dirigido, una la 
nuestra el señor Luna Pérez, a quien 
sin duda esperan más ascensos en su 
brillante carrera política. 
PETICIÓN DE MANO 
Para nuestro amigo y paisano don 
Nicolás Delgado Serra, auxiliar de In-
tervención del Ministerio de la Guerra, 
ha: sido pedida la mano de la señorita 
Dolores López Sorzano. 
La boda se celebrará en el próximo 
Febrero. 
TOMA DE DICHOS 
Hoy se celebrará la primera amones-
tación de los próximos contrayentes de 
vínculo matrimonial, el distinguido jo-
ven don José Carreira Jiménez y la bella 
señorita María Moreno de Luna. 
La boda será en Enero. 
ENFERMO 
Se ha agravado en la enfermedad que 
padece el pequeño hijo de nuestro ami-
go don Manuel Salcedo. 
Hacemos votos por que tenga alivio 
el enfermito. 
t 
F*. A. EL SEÑOR D. Diego Avila García 
HA F A L L E C I D O DESPUÉS DE RECIBR LOS AUXILOS ESPIRTUALES Y LA BENDICÓN APOSTÓLICA 
Sus desconsolados hijos, hijos 
políticos, nietos, hermanos, her-
manos políticos y demás familia. 
Ruegan a sus amigos una 
oración por el alma del finado. 
ESQUELAS FUNERARIAS 
De todas clases y a precios módicos 
se hacen en la imprenta El Siglo XX. 
Se reciben los encargos a todas horas. 
Las esquelas que se impriman en esta 
casa se insertarán gratuitamente en este 
periódico. 
Gran variedad en modelos para recor-
datorias. 
FUNERALES 
En la mañana del viernes se celebra-
ron en la iglesia del Carmen solemnes 
honras fúnebres por el alma de don 
Antonio García Berdoy (q. e. p. d.)( ca-
pitán de navio, recientemente fallecido 
en Madrid. 
Al expresado acto concurrió extraor-
dinario número de amigos de la familia 
doliente, a la cual reiteramos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
DE TEMPORADA 
Ha marchado a Coín, a pasar una 
temporada en casa de su abuela mater-
na, la señora viuda de Lorigillo, la sim-
pática señorita Paca Nieblas Loriguillo. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde del lunes tuvo lugar el 
sepelio de doña Casimira Piqueras Fer-
nández, viuda de Gracia, fallecida a los 
ochenta y cuatro años de edad. 
Al acto asistió numeroso acompaña-
miento. 
En paz descanse la finada y reciba 
su hijo don José Antonio, corredor de 
Comercio de e-ta plaza, y demás fami-
lia, nuestro sentido pésame. 
También ha fallecido, víctima de cruel 
enfermedad y a la edad de treinta años, 
la bondadosa señorita Teresa Chacón 
Franquelo, hija del ilustrado juriscon-
sulto don Juan Chacón Aguirre. 
El acto del sepelio constituyó una 
gran manifestación de pésame, presi-
diendo el duelo el teniente de alcalde 
don Fernando García Gálvez, juez de 
Instrucción don Alejandro Móner Sán-
chez, coadjutor de San Sebastián don 
Antonio Vegas Rubio y varios deudos 
dé la finada. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma de ésta y dé a sus padres y herma-
nos resignación ante la cruel desgracia. 
Ayer tarde se verificó la conducción 
al Cementerio del cadáver de la respe-
table señora doña Ana Guerrero Gon-
zález, viuda que fué de don Francisco 
García Gálvez. Al triste acto asistieron 
infinidad de amigos de la familia dolien-
te, que goza de grandes simpatías y 
relaciones en la sociedad antequerana, 
donde ha causado general sentimiento 
la muerte de dicha señora. 
Del duelo formaron parte el alcalde 
don Santiago Vidaurreta, presidente de 
la Audiencia de Granada don Francisco 
García Berdoy, el vicario arcipreste don 
José Moyano Sánchez y numerosos fa-
miliares. 
Dios dé al alma de la finada el pre-
mio que merecen sus virtudes, y reci-
ban sus hijos, hermanos y demás parien-
tes la expresión de nuestro sentimiento. 
También tuvo lugar ayer tarde el 
sepelio de don Diego Avila García, pa-
dre de nuestro particular amigo don 
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Cristóbal Avila Sánchez, viajante de la 
casa de don José García Berdoy. 
A la conducción de los restos morta-
les asistieron muchas personas, consti-
tuyendo sentida manifestación de pé-
same. 
En paz descanse el finado y tanto sus 
hijos como la demás familia doliente 
reciban el testimonio de nuestro pesar. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño, la señora doña Elena García Ca-
rrera, esposa de don Agustín Blázquez 
Pareja-Obregón. 
También ha tenido utia niña, la seño-
ra doña Rosario Checa * Perea, esposa 
de don Juan López Perea. 
Nuestra enhorabuena a ambos distin-
guidos matrimonios. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en las Recoletas. El resto 
de la semana estará en la iglesia de San 
Agustín, en vez de la de San Sebastián, 
adonde corresponde. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
El día 8 dará comienzo en esta iglesia 
la novena que las Hijas de María de 
dicha parroquia dedican a la Inmaculada 
Concepción. La capilla musical está 
integrada por padres Trinitarios y dis-
tinguidas señoritas de la citada Aso-
ciación. 
LOS CULTOS DE LA IGLESIA 
DE SAN SEBASTIÁN 
Por estar en obras de reparación y 
pintura el templo parroquial de San 
Sebastián, todos los cultos ordinarios 
del mismo y los de la novena a la Purí-
sima tendrán lugar en la igle.-ia de San 
Agustín. Los toques correspondientes, 
sin embargo, seguirán haciéndolos las 
campanas de la tx-Colégial. 
DON FRANCISCO GUERRERO 
RAMÍREZ DE ARELLANO 
Hoy hace un año que dejó de existir 
en esta ciudad don Francisco Guerrero 
Ramírez de Arellano, el que fué en vida 
modelo de hijos, de hermanos y de 
amigos; ejemplo de caridad y de resig-
nación cristiana, que demostró en el 
uanscurso de una larga enfermedad de 
cafácter nervioso, que le tuvo privado 
de todo c o n o a m ú n t o , en la flor de la 
vida y de las ilusiones. 
Su muerte tan prematura como ines-
perad», a los pocos días de ocurrir la 
de su ilustre padre don Francisco Gue-
irero Delgado, sumió aún más a su 
dtsolada y dislipguida familia en el 
mayor de todos ios dolores. 
A sus inconsolables madre, hermanos 
y d e m á s familia, le renovamos nuestro 
pésame más sentido, y a la vez que 
r ; gamos a Dius por el eterno descanso 
de este desventurado joven, pedimos a 
nuestros lectores, unan sus plegarias a 
las nuestras. 
SALÓN RODAS 
El sábado 13 DEBUT de la grandiosa 
compañía 
R I C A R D O C A L V O 
Primeras actrices: Adela Calderón y 
Pepita C. Velázquez. 
Abono a tres únicas funciones: 
En Fiandes se Da puesto el Sol. 
E l gran galeote. 
L o s intereses creados . 
Precios por abono: Plateas, 35 pesetas; 
Butacas, 5 ptas.; Sillas, 2.50 pesetas. 
El mejor TENORIO que se ha represen-
tado en España es el de la admirable 
compañía R I C A R D O C A L V O , pues 
además de su colosal interpretación, el 
vestuario y decorado es de un lujo tan 
extraordinario que merecieron ser pu-
blicadas sus fotografías en las principa-
les revistas ilustradas. 
DON JUAN T E N O R I O 
tal y como se ha representado en el tea-
tro Español, de Médrid, podrán verlo 
los antequeranos en el Sa!ón Rodas el 
próximo domingo, a las cuatro de la 
tarde. 
BESALAMANO 
El odontólogo don Julián Espejel, 
nos comunica haber establecido su ga-
binete dental en cali Í Aguardenteros,^, 
en donde recibirá a sus clientes de 10 a 
1 y de 3 a 7. 
UN ACCIDENTE 
Se encuentra algo mejorado de la 
rotura de la pierna derecha, que sufrió 
en un desgraciado accidente, en el cam-
po de deportes, el joven Manolo García 
López. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
LA INSPECCIÓN DE LA LECHE 
Habiéndose efeciuado reconocimien-
tos de la leche que se expende al pú-
blico, así como la que se sirve al Hos-
pital, por la Alcaldía se han impuesto 
diversas multas y ordenado se estreche 
la vigilancia, estando dispuesto el señor 
Vidaurreta a que se extreme la vigilan-
cia por los stfiorts inspectores munici-
palts, a fin de corregir los abusos que 
puedan cometerse, aunque es difícil esa 
inspección debido a ser muy numero-
sos los puestos y los que se dedican a 
la venta callejera. 
* Ultimamente se ha impuesto una mul-
ta de 75 pesetas al expendedor de calle 
Cantareros, Agustín Bueno. 
SALÓN RODAS 
El anuncio de que la compañía del 
colosal actor Ricardo Calvo, legítima 
gloria de la escena española, va a dar 
en este salón un corto número de re-
presentaciones, ha sido acogido gratísi-
mamente. El abono se abre por tres 
únicas funciones y se representarán tres 
obras escogidas entre lo más selecto del 
repertorio. 
Constituye un verdadero acierto de 
la Empresa el haber organizado para el 
domingo 14, una función de tarde, en 
la que se representará la obra del in-
mortal Zorrilla «Don Juan Tenorio», 
tal como esta compañía lo representa 
en el Teatro Español, de Madrid. 
Esta noche, se proyectará el monu-
mental drama «Boda sin amor»; y ma-
ñana lunes el sentimental drama «La 
rueda del Destino». Para el martes un 
acontecimiento, con el estreno de la 
grandiosa producción «Szarevich». 
El miércoles ruidoso programa de 
ópera flamenca: EL NIÑO DE MAR-
CHENA. Sólo por esa noche. ¡Acudid! 
AL AUTOR 
DE «UNA VISITA EUTRAPÉLICA» 
Muy ¡nocente; y más inocente toda-
vía que publiquemos mi escrito sin 
saber quién es su autor. 
DEPORTES 
Esta tarde juega en Ronda el Ante-
quera F. C , cuyo equipo, en unión de 
cuantos aficionados hayan deseado visi-
tar aquella ciudad, de paso que presen-
cien el partido, irán de camino cuando 
estas líneas vean la luz pública. 
Deseamos suerte a nuestro titular. 
Es seguro que el viraje del campeo-
nato provincial ciclista se establece en 
ésta, como el pasado año. Para ello se 
cuenta con la ayuda económica dé este 
Ayuntamiento y varios premios ofreci-
dos. La prueba será el domingo 21. 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
EDUCACION DE SEÑORITAS 
Directora: D.a Luisa Garda Rodríguez 
Maestra nacional excedente. 
Inauguradas las clases desde el 10 del 
corriente. 
Para inf ormes, de 4 a 6 de la tarde 
MESONES, 24 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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R E 6 I U S 
O A S * A I > l v 
Hijo de UNIOP BOIZ PliPDll 
¿Desea V. adquirir lo más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visite esta casa y encontrará extraordinario surtido en sederias, lanas, terciopelos y 
panas estampadas, artículos de fantasía, preciosos íejidos lisos y estampados para 
vestiduras, holandas de hilo en blanco y color; confecciones de punto en seda 
y lana para s e ñ o r a y n i ñ o s ; Impermeables y artículos para abrigos; gran 
surtido en PIELES, NAPAS Y RASE ULTIMAS CREACIONES DE LA MODA. 
PARA CABALLERO lo más elegante en PLUMAS, TRINCHERAS,' GABANES DE 
CUERO y los tan acreditados GABANES REGIUS que cada año se venden más por 
sus buenos gustos, escogidos mouelos y esmerada confección. 
El dueño dé este establecimiento, invita a los que quieran favorecerlo, para que 
puedan, en su visita, formar juicio de las existencias extraordinarias 
que presenta en todo. 
¿Desea vestir bien y llevar la 
ultima creación de la moda? Compre i esla casa 
ñIRES DE FUERA 
—Dos notas interesantísimas para la 
afición deportiva han tenido lugar el 
pasado domingo. La más sensacional, 
y de la que estaba pendiente la opinión 
nacional, aun la parte menos dada al 
entusiasmo que despierta el boxeo en 
el mundo deportivo, fué el encuentro 
entre el español Paulino Uzcudun y el 
italiano Primo Camera. La furia del 
vasco se estrelló contra la impasible 
mole del gigante subdito de Mussolini 
y el final fué la victoria, por puntos, a 
favor del italiano. En cambio, el papel 
futbolístico de España sigue en alza, 
aunque el partido fué poco brillante, 
con la victoria 1-0 del equipo nacional 
que luchó en Oporto. Con ésta son 
pcho las veces que juega España contra 
Portugal, venciendo siempre. 
—Se ha registrado un atentado contra 
él jefe del Gobierno general Berenguer. 
Al recibir éste a los periodistas el miér-
fcoles último, uno de ellos, que pertene-
cía a ia redacción de «El Sol», hizo un 
disparo al techo, y al propio tiempo 
exclamaba que esto era una demostra-
ción enérgica e incruenta contra el régi-
Énen social imperante. El periodista fué 
desarmado, observándose que la pistola 
fio tenía más que la cápsula disparada. 
Se afirma que el agresor estaba pertur-
bado. Con este motivo, ei general Be-
fenguer está recibiendo grandes prue-
bas de afecto, siendo muy significativa 
ía visita que a los pocos momentos 
después de conocerse el suceso le hizo 
él expresidente del Consejo de Ministros 
Señor Sánchez Guerra. 
— El Gobierno ha publicado un Real 
decreto por el que se restablece la ley 
de Bases sobre ascensos en el Ejército, 
que al ser modificada por Primo de 
Rivera, motivó el pleito y la disolución 
del Arma de Artillería. El restableci-
miento de la ley ha motivado algunas 
dificultades respecto a la situación de 
los oficiales y jefes ascendidos con arre-
glo a la modificación expresada. 
—En toda España se celebró el do-
mingo anterior la jura de la bandera, 
por los reclutas recientemente incor-
porados. 
—Se ha generalizado el temporal de 
lluvias y nieve por toda la Península, 
dando lugar en algunos puntos a inun-
daciones y a la interrupción de las co-
municaciones ferroviarias. Ha habido 
algunas desgracias. El Gobierno ha 
concedido un crédito de diez millones 
para reparar los daños causados por los 
temporales, 
vida m u m c i p / u . 
Preside la Comisión el señor alcalde 
y asisten los señores García Oálvez, Ló-
pez Gómez, Cabrera Avilés, Blázquez 
Pareja y Castilla Miranda. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
sesión y varias cuentas de gastos. 
Se acordó aceptar la mancomunidad 
de los Ayuntamientos de este partido 
judicial, a los efectos de atender al sos-
tenimiento de los gastos carcelarios y 
administración de justicia, llevando la 
representación de esta Excma. Corpora-
ción el señor alcalde presidente. 
Se acordó someter al pleno con ca-
rácter urgente, una propuesta de trans-
ferencia para los gastos del Instituto 
Provincial de Higiene. 
Se aprobó una certificación del inge-
niero director de las Obras; y se adju-
dicó el concurso de construcción de la 
valla en las oficinas de Secretaría y de 
unos portones para el Hospital, al car-
pintero Joaquín Burgos. 
Se dió cuenta del contrato suscrito 
con don Luis Ternero, para la confec-
ción de los padrones de Urbana y listas 
cobratorias para el próximo año y recti-
ficación del Registro Fiscal. 
Se nombró un auxiliar de la Recau-
dación de Arbitrios, y se concedió un 
socorro de diez pesetas a un enfermo 
pobre que se traslada a Málaga. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
LUISA FERNÁNDEZ 
Participa a su numerosa clientela el 
próximo traslado de su domicilio a la 
alameda del Deán Muñoz Reina, n.0 12. 
ALQUILO CASA 
• a 4 Qikva tal) (> '-< '< ••; t> >"Vt ¿¿t ¡its 
Amplias habitaciones; buenos patio» 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merccillas, 17. 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I A . 
JEREZ DE 
L A F R O N T E R A 
Las aguas del bautismo 
(Lo enterados que están los 
pobres de lo que ofrecen los co-
munistas en sus propagandas.) 
De una historieta de Martínez de 
León. 
El labrador se adelantó del grupo y 
pidió permiso para entrar en la sacristía. 
—¿Qué traes por aqui, Antonio? 
—Na, pare; otro moso que traigo ahí 
pa bautizarlo. 
—¡Pero, hombre, ese niño debe de 
tener ya más del año! 
—Sí, pare; pero no he tenío tiempo, 
con las faenas del campo..,. 
—Bueno, hombre, bueno. Más vale 
tarde que nunca. ¿Cómo le vas a poner 
al niño? 
—Sovié. 
—¡Hombre, eso no es nombre de 
Santo. ¡Además es muy feo! 
—¡Po Sovié se tié que llamé, pare! 
—Pues con ese nombre no le echa el 
agua este cura. ¿Y tú sabes lo que 
quiere decir Soviet? 
—Yo, no, pero mi compare dice que 
el Sovié es una cosa que han inventao 
pa que den los jornales sin trabajá, y 
yo quiero que mi niño de mi arma tenga 
un porvení er día de mañana.... 
E L D E P O R T E 
Uno de los defectos más comunes del 
esqueleto del pecho en los jóvenes, es 
el llamado «pecho de pollo> o también 
«pecho en quilla>. Se le da estos nom-
bres, teniendo en cuenta el parecido 
que tiene esta deformación con el pecho 
de las aves, sobre todo del pollo, y con 
la quilla de las embarcaciones. 
Examinando el pecho de estos defor-
mados, se nota que el hueso medio o 
esternón está como empujado hacia 
adelante, formando una prominencia 
que empieza en la base del cuello y ter-
mina en el estómago. Acompaña fre-
cuentemente a este defecto una inclina-
ción antenor de los hombros, del cuello 
y de la columna vertebral, dando al tó-
rax el aspecto de debilidad e impoten-
cia. Y todo el organismo participa ha-
bitualmente de esta deformación toráci-
ca que convierte al joven en un sujeto 
con todas las caracténsticas del débil, 
macilento y triste. 
La escasa cantidad de alimentos du-
rante la primera infancia, la mala cali-
dad de éstos, o un régimen alimenticio 
inadecuado, constituyen la causa pri-
mordial de la deformación torácica que 
nos ocupa. Las enfermedades repetidas 
de los bronquios, de los pulmones, de 
la pleura y del corazón, son asimismo 
causas importantes que contribuyen di-
rectamente a que se establezcan defor-
maciones en quilla de la parte delantera 
del tórax. 
Las enfermedades del aparato diges-
tivo, principalmente cuando son de lar-
ga duración y se repiten en el período 
de la niñez, exigen largas interrupcio-
nes en la normal alimentación hasta la 
cura completa, estorban la nutrición 
correcta y retardan lógicamente la osifi-
cación del esqueleto. Estos trastornos 
últimamente señalados actúan, como se 
vé, indirectamente, pero con más segu-
ridad y más fuerza que los anteriores, en 
perjuicio del organismo. 
El ejercicio físico al aire libre, espe-
cialmente la gimnasia respiratoria y la 
natación, son dos elementos preciosos 
e indispensables para la reparación del 
esqueleto del pecho. Y la eficacia del 
método es tan acabada que, cuando se 
lo sigue con empeño e inteligencia, 
puede proporcionar al organismo det 
joven una restauración completa. 
Este método tan sencillo como agra-
dable y al alcance de todos, consigue, 
acompañado de una sana alimentación, 
devolver al joven orgánicamente imper-
fecto, su propia belleza y su natural 
ansia de vida. 
Doctor Endocrino. 
I H P i M D i I I I 
F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S 
i n u n n n fl»n 
Se acaba de recibir una importante remesa de latas de man-
teca de Benigno Gil, a 11.90 pesetas la lata de dos kilos. 
¡ A p r o v e c h e es ta o c a s i ó n ! 
Conservas de carne, fruta y hortaliza. 
Galletas «Chiquilín», a 1.90 pts. paquete. 
Galletas cacao Artiach. 
Leche condensada, a 1.50 pts.; Tapioca del Brasil, a 0.50 
Fécula Gustard, a 0.30; Postre Ideal en cajas de cuatro 
paquetes, a 0.95 ptas. caja; Puré de legumbres, a 0.35 ptas. 
Muy pronto se recibirá pasta extranjera 
en paquetes de 100 gramos, a 0.20 pe-
setas paquete. Compre sus mantecados en 
L A C A M P A N A S t m a . TRINIDAD, 3 
E L S O L D E ANTEQUKRA F gma t i — 
B I B L I O G R A F I A 
DIVINA SINFONIA de Eric de Cys. 
Novela número 8 de la «Colección Po-
pular Regina.> —1.50 pesetas ejemplar. 
Editores Ribas y Ferrer, Muntaner, 65 
Barcelona. 
Esta Editorial ofrece al público espa-
ñol esta novela del gran escritor Eric 
de Cys, publicada en Francia con éxito 
rotundo con el nombre de <L'andante 
de la Symphonie». 
Tiene la obra un interesante argu-
mento que se desarrolla entre gente 
opulenta, siendo figuras principales de 
la acción muy bien tramada, los primos 
Jaime de Lisledieu y Carlos O'Farrel' 
caracteres opuestos completamente, 
muy modernista y dado a los amoríos y 
y a los deportes, el primero: un tanto 
misántropo, romántico y aficionado a 
la mús«ica el segundo; el cual se ha con-
vertido en un perfecto organista, cre-
yéndose que su misantropía obedece a 
haberse visto desairado por la bella 
Annik, quien le abandonó mientras 
cumplía el servicio militar, con lo cual 
quedó truncada la vida del artista, así 
como una inspirada sinfonía en la que 
había puesto todas sus ilusiones de 
compositor. 
Hay en la novela dos figuras de mu-
jer muy interesantes, Annik, arrogante 
y dominadora, e Isabel d'Alignan, muy 
bella y sentimental. 
La aparición de Annik, viuda y resuel-
ta a conquistar de nuevo el corazón y 
la fortuna del hombre que tanto le 
había amado, da a la acción una fuerza 
y una emotividad extraordinarias, que 
lleva al autor a trazar escenas de una 
sorprendente realidad en las cuales 
luchan a muerte el amor puro y el inte-
resado, la intriga y la nobleza de cora-
zón. 
Llenos de vida e interés resultan 
también los personajes secundarios; el 
hermano de Isabel, el tío Pablo, etc.,así 
como admirable y literaria la traducción 
de ia obra, saturada de una dulce espiri-
tualidad. La portada, muy artística, es 
debida al pincel de Arturo Ballester. En 
resumen, una novela destinada a obte-
ner un éxito completo. 
NUESTROS CONCURSOS 
¿EN Q U E NÚMERO 
CflE^fl E L «GORDO 
DE R E V E S ? 
Se ha aumentado considerablemente 
en las últimas semanas la entrega de 
cupones para este concurso, lo que nos 
satisface pues es testimonio del interés 
despertado entre nuestros lectores y de 
la extraordinaria cantidad de éstos que 
nos quedan aunque pese al coleguilla 
bolchevique que pensó quitarnos los 
lectores... y los anuncios. 
Estos siguen aumentando, con gran 
pesar nuestro, que ya no sabemos dón-
de colocarlos, y en cuanto a los lectores 
» 
J a r a b e 
La inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo. 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y alejar toda 
posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tónico 
vital izador, aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente. 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
los tenemos en todas las calles y parti-
dos rurales. El domicilio de los concur-
santes, consignado en los cupones, nos 
confirma la difusión que jtodavía! tiene 
nuestro periódico por todos los rinco-
nes de Antequera y su partido, sin 
contar los que van fuera, no sólo a sus-
cripíores directos sino a tantísimos pai-
sanos a quienes sus familias se lo 
mandan semanalmente. 
Ya tienen todos ios millares, excepto 
el 39.000 por lo menos algunos votan-
tes, notándose la preferencia a los inter-
medios. En cambio hay algunos cupo-
nes que pasan del número 45.000, que 
hemos tenido que anudar por no entrar 
en suerte, lo que nuevamente adverti-
mos a los concurrentes para que lo 
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Para Jibros de recreo y estudio, 
E L S I G L O X X 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ta ienumm. 
Los que nacen 
Antonio Gutiérrez González, Antonio 
Marín Porras, Francisco del Pozo Lan-
zat, Francisca Núñez Campos, Antonio 
Acedo Ruiz, Teresa Alba Corbacho, 
Valvanera del Río Martin, Antonio Ace-
do Reina, Dolores Cuenca Pérez, Puri-
ficación Díaz Sánchez, Carmen Moren-
te Ramos, Andrés Lebrón Segura, Ana 
Tortosa García,Carmen Pozo Maqueda, 
José Blázquez García, Francisco Núñez 
Muñoz, Socorro Hidalgo Rodríguez, 
Concepción Jiménez Balta, Ana Martín 
Galán, Francisco Podadera Conejo, An-
drés Velasco Vegas, María del Rosario 
López Checa. 
Varones, 10.— Hembras, 12. 
Los que mueren 
Antonio Ruiz Navarro, 68 años; Jua-
na Fernández Muñoz, 1 año; Ana Ru-
bio García, 21 años; Casimira Piqueras 
Fernández, 84 años; Teresa Chacón 
Franquelo, 30 años; Diego Rodríguez 
Maqueda, 60 años; Dolores Sánchez 
Martín, 80 años; Carmen Alarcón Tru-
jillo, 63 años; Filomena Arcas Palomo, 
8 meses. 
Varones, 2 — Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 22 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Los que te casan 
José González Pérez con Ana Gon-
zález Rivero. 
Página 12.a — EL SOL DE ANTEQUERA 
¡SEÑORA! ¡SEÑORITA! 
Una buena elección al adquirir sus prendas de vestii r, aara a usted 
distinción admirable. 
Al ofrecerle los a r t í c u l o s que enumeramos , le proporc ionamos 
la m a g n í f i c a oportunidad, para elegir los gustos m á s se l ec tos 
y las m á s bel las ca l idades . 
LftNñS NOVEDAD, muchos colores, el metro desde 2.40 pesetas. 
INGLESADOS V PUnTILLÉS, gustos muy modernos, el metro desde 3.75 pesetas. 
PANAS, dibujos moda, el metro desde 2.40 pesetas. 
CeRCIOPELOS SEDA «IDEAL», 'indos gustos, el metro 4.50 pesetas. 
c o m p r a de s u 
GflTTlüZAS KASHA, lisas y dibujos moda, el metro desde 3 pesetas. 
PAÑ6TINA, diagonal cuadros, gran creación, el metro 12 pesetas. 
E L E G A N C I A , E C O N O M I A , o b t e n d r á usted s i nos dedica 
prenda de vestir. 
V i s í t e n o s , pues, S I N C O M P R O M I S O A L G U N O y e n c o n t r a r á una E X A C T A INTER-
P R E T A C I O N de la moda en todos nuestros a r t í c u l o s . 
E l l L a LÜ 
MAPA MICHELIN 
De venta en «El Siglo XX». 
UITRAMARIHOS Y COLONIALES 
L A C A S T E L L A N A 
E L E S T A B L E C I M I E N T O MAS A C R E D I T A D O Y MEJOR 
SURTIDO EN A R T I C U L O S ALIMENTICIOS 
Jamones, Embutidos, Quesos, Fiambres, Mantecas, Conservas 
de carnes, frutas y hortalizas. 
Extenso surtido en galletas «Viñas», «Olibet», «Artiach», «Fonta-
neda», «La Fortuna*, «Cantabria y Royalta», «Gilabert y Jordán* 
y «La Polar». 
Especialidad en el Chiquilín de Artiach, Sud 
Exprés de Olibet y Tostada de Fontaneda. 
Leche condensada, Phoscao, Cacao, Tapioca, Maizena, Purés 
surtidos, Caldo Maggi, Harina lacteada y Fécula de arroz y patatas 
VINOS, A N I S A D O S , L I C O R E S Y C O Ñ A C S 
C H O C O L A T E S >!* C A R A M E L O S NAPOLITANAS 
F i n o GOMEZ mi O V E L A R Y C I D , 2 (antes Carreteros) 
leu i m n mim 
En la 
CASA NUEVO 
se están recibiendo las últimas 
novedades en 
S o m b r e r o s y G o r r a s 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5,6, 
7,8,9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocasión,que durará pocos días 
SI, SEÑOR, en la 
ESTEPA, 33 
A L M A N A Q U E 
OllLlf OllLLIERE 
De venta en El Siglo XX.—Antequera 
